




BAB IV  
KESIMPULAN DAN SARAN 
Penelitian ini membahas tentang analisis struktural lagu Ya Maulana grup 
religi Islam Sabyan Gambus, meliputi analisis bentuk musik, analisis harmoni, 
dan analisis lirik lagu.  
A. Kesimpulan 
Lagu Ya Maulana adalah merupakan lagu yang terbentuk dari kelompok 
motif, dan terdapat motif pokok di dalamnya yaitu pada birama 1 yang dimainkan 
oleh piano elektrik. Motif pada birama selanjutnya hanya berupa pengolahan 
motif dari motif pokok yang berada pada birama satu. Lagu tersebut 
menggunakan tangga nada C Mayor dan terdapat perubahan tangga nada/ 
modulasi ke tangga nada D Mayor, namun sebelum berubah ke D Mayor terdapat 
jembatan yang menggunakan tangga nada F Mayor berjumlah 4 birama. Lagu ini 
memiliki sukat 4/4, dan bertempo 65/ Larghetto. 
Analisis bentuk musik dan analisis harmoni lagu Ya Maulana terbagi dalam 
17 bagian, yang terdiri dari Introduksi, bagian A, bagian B, B2, bagian C, C2, C3, 
bagian D, D2, D3, D4, D5, D6, D7, interlude, penutup/ Closing statement tangga 
nada C mayor, dan, Codeta/ kodeta. Analisis lirik lagu terdapat 14 bagian yang 
dinamakan bait, yaitu bait pertama/ introduksi, bait kedua/ A, bait ketiga/ B, bait 
keempat/ C, bait kelima/ D, bait keenam/ D2, bait ketujuh/ B2, bait kedelapan/ C2, 
bait kesembilan/ D3, bait kesepuluh/ D4, bait kesebelas/ C3, bait keduabelas/ D5, 
bait ketigabelas/ D6, dan bait keempatbelas/ D7. 







Maksud keseluruhan dari lirik lagu Ya Maulana yang dapat penulis jabarkan 
adalah, bentuk permohonan dengan sangat kepada Allah SWT agar segala 
taubatnya diterima dan diampuni kesalahannya yang telah dengan sengaja 
maupun tidak telah melanggar aturan agama. Oleh karena ketika manusia dengan 
sengaja melangkah kejalan yang tidak benar, jalan menyimpang yang melanggar 
aturan agama, maka hidup manusia tersebut akan kelam dan dipenuhi rasa berdosa.  
Sebaliknya jika manusia memilih jalan yang benar, jalan yang berarah dan di 
ridhoi oleh Allah SWT, maka hadiah yang diperoleh adalah Surga, tempat di 
mana seluruh umat manusia ingin tinggal di dalamnya setelah mati. Dengan kasih 
sayang, dan karunia-Nya mampu memberikan keselamatan kepada hamba-Nya 
setelah kematian, dan pertolongan-Nya lah yang mampu memberikan rasa tentram, 
damai, dan tenang untuk umat manusia.  
B. Saran 
Kepada Sabyan Gambus, disarankan agar pada setiap penampilan secara 
langsung maupun tidak lebih baik menggunakan formasi lengkap, dalam artian 
semua pemain ikut tampil. Kepada Sabyan Gambus, disarankan agar pada video 
klip asli disetiap lagu-lagunya tetap memunculkan personil lengkap dengan alat 
musik masing-masing, agar memudahkan penonton menganalisis suara yang 
didengar karena pada video klip khususnya lagu Ya Maulana yang terlihat hanya 
alat musik piano elektrik dari keyboard. Kepada musisi Indonesia yang baru akan 
mulai memasuki industri musik sangat disarankan untuk mengikuti jejak Sabyan 
Gambus yang memulai karirnya dengan cara mengunggah video di youtube, 
dengan catatan musiknya juga harus bermutu dan tidak menjiplak karya musisi 







lain, karena di zaman milenial seperti sekarang ini semua hal membutuhkan 
bantuan internet. Kepada penikmat musik di Indonesia, disarankan agar lebih 
memperhatikan musisi lokal khususnya musisi lagu-lagu bergenre religi Islam, 
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